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วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และ
บรรยากาศองคกรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี วิธีการศึกษา: กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
อยางนอย 1 ป จํานวน 124 คน คัดเลือกโดยสุมตัวอยางอยางเปนระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และบรรยากาศองคกร วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับคอนขางมาก พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก แรงจูงใจจากความคาดหวัง (r = 0.663) บรรยากาศองคกร (r = 0.641) และอัตมโน
ทัศนของพยาบาลวิชาชีพ (r = 0.362) สวนทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.207) สรุป: ผลการวิจัยเสนอแนะวาเพื่อเสริมสรางและรักษาไวซ่ึงความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคงขององคกรโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญโดยจัดโปรแกรมกระตุนการรับรู เพื่อพัฒนาทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาลอยางตอเน่ือง มีระบบ
ความกาวหนาของการทํางานอยางเปนรูปธรรมและเผยแพรประชาสัมพันธใหรับรูรวมกัน ตลอดจนใหบุคลากรพยาบาลมีสวนรวมในการพัฒนา
องคกรในทุกระดับ  
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§ 14th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
มีสถาบันผลิตพยาบาลถึง 21 แหง แตพบวาจํานวนพยาบาลไม
เพียงพอตอความตองการของสังคม จนไดรับอนุมัติใหเปนวิชาชีพ
ขาดแคลน สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนจากการศึกษา
พบวาในป 2550 ประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพกวา 
30,000 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีพยาบาลวิชาชีพในวัย
ทํางานทั้งหมด 97,942 คน เปนผูประกอบวิชาชีพในระบบบริการ
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โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  สั งกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒเปน
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง แตเปดใหบริการทั้งหมด 367 เตียง 
มีความตองการอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ 367 คน ในป 2550 มี
อัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพอยู 242 คน เมื่อพิจารณาจากสถิติที่
ผานมา พบวายังมีพยาบาลไมเพียงพอตอความตองการของ




ความอดทน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ หากพยาบาลขาดความ
พึงพอใจ ก็จะเกิดความเบื่อหนาย เครียด หลีกเลี่ยง ขาดงาน และ




อยางมีประสิทธิภาพ เบญจวรรณ เนตรแขม (2541)3 กลาววา
ระดับความพึงพอใจในงานเปนปจจัยที่สําคัญตอประสิทธิผลของ
งาน การสรางความพึงพอใจในงานจึงเปนกุญแจหรือหัวใจของการ




























วิจัยของยศวรรณ นิพัฒนศิริผล (2541)6 ที่ศึกษาปจจัยดานบุคคล
และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผูปวยหนักในโรงพยาบาลศูนย ซึ่ง

















อัตมโนทัศน (self-concept) ของพยาบาลวิชาชีพ คือ การรับรู
ตอตนเองในฐานะที่เปนพยาบาลวิชาชีพ ภาวิณี นาวาพานิช 
(2537)5 กลาววา พยาบาลที่มีอัตมโนทัศนดีจะมีลักษณะที่พึง












บรรยากาศองคกร คือ สภาพแวดลอมที่ เกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในองคกรและสงผลไปถึง
ความรูสึกของบุคคลในองคกร บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลตอ




ความคิด จิตใจ และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงประสงค จะทําให
บุคลากรในองคกรเกิดความรูสึกพึงพอใจ ภูมิใจและอบอุน รูสึกใน
ความเปนเจาของและอยากมาปฏิบัติงาน ถาหากองคกรมี
บรรยากาศไมดี จะทําใหสมาชิกเกิดความเบื่อหนาย หางเหิน เฉย




































ประชากรที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ป
ข้ึนไป สวนกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป และปฏิบัติงาน
ในแผนกหอผูปวยอายุรกรรมชาย หอผูปวยอายุรกรรมหญิง หอ
ผูปวยศัลยกรรม หอผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผูปวย
วิกฤต หอผูปวยกุมารเวชกรรม หอผูปวยสู ตินารี เวชกรรม 
หนวยงานหองผาตัด และหนวยจายกลาง (central supply) ในชวง




Green (1991 อางใน Tabanick & Fidel, 2001)10 โดย N ≥ 104 + 
M เมื่อ M = จํานวนตัวแปรตน และ N = ขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ขนาดตัวอยางสําหรับ M = 4 คือ N ≥ 104 + 4 คน และกําหนด
ความคลาดเคลื่อนของการเขารวมกิจกรรมวิจัยของกลุมตัวอยางที่ 
15% ซึ่งคิดเปน 16 คน ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 124 คน  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมี
ตัวเลือกตอบจํานวน 4 ฉบับ ไดแก 1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ (เบญจวรรณ เนตรแขม, 
2541)3 มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ 1 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด และ 6 หมายถึงพึงพอใจ
มากที่สุด โดยเครื่องมือมีความเที่ยงภายในสูง (คาสัมประสิทธิ์ครอน
บาคแอลฟา 0.87) 2) แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลซึ่ง
สอบถามทัศนคติตอการใหบริการของพยาบาลวิชาชีพ (นวดี 
โมกขะเวส, 2551)11 มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ และมีความเที่ยงภายในระดับที่ยอมรับได (คาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา 0.70) 3) แบบสอบถามแรงจูงใจจากความ
คาดหวังพัฒนาขึ้นโดยเบญจวรรณ เนตรแขม(2541)3 มีระดับการวัด
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โดย 1 หมายถึงมีแรงจูงใจใน
การทํางานระดับนอยที่สุด และ 6 มีมากที่สุด แบบสอบถามนี้มี
ความเที่ยงภายในสูง (คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 0.95) และ 
4) แบบประเมินบรรยากาศองคกร (เบญจวรรณ เนตรแขม, 2541)3 
มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โดย 1 หมายถึง
บรรยากาศองคการที่เอื้อตอการทํางานนอยที่สุด และ 6 หมายถึง
บรรยากาศที่เอื้อมากที่สุด แบบสอบถามมีความเที่ยงภายในระดับที่
ยอมรับได (คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 0.71)  
คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเอง หลังจากไดรับ
หนังสืออนุมัติใหเก็บรวมรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงพยาบาล










แบบสอบถามอยางอิสระ แบบสอบถามประกอบที่ใชมีทั้งหมด 5 
สวน ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 
แรงจูงใจจากความคาดหวัง และบรรยากาศขององคกร เวลาที่ใช









เพียรสัน และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05  
 
ผลการศึกษา  
จากตัวอยางทั้งหมด 124 คน พบวาตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 95.20) มีอายุระหวาง 25 - 29 ป (รอยละ 39.50) 
สถานภาพสมรสโสด (รอยละ 79) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(รอยละ 96.0) มีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 - 30,000 บาท 
(รอยละ 71.0) มีประสบการณในการปฏิบัติงานการพยาบาลใน
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพระหวาง 1 - 5 ป (รอยละ 53.2) ดํารง
ตําแหนงในฐานะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รอยละ 98.0) และมี
ผูที่คาดวาจะอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนี้เปนระยะเวลาต่ํา
กวา 2 ป คิดเปนรอยละ 37.1  
พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพยาบาล
วิชาชีพอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 4.04) มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพพยาบาล (คาเฉลี่ย 4.15) มีแรงจูงใจจากความคาดหวังใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 4.25) มีอัตมโนทัศนตอวิชาชีพ
พยาบาลในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 4.53) อยางไรก็ตาม 
พยาบาลรายงานวาบรรยากาศขององคกรตามทัศนะของตนเองอยู












4.04 ± 0.63 คอนขางสูง 
ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 4.15 ± 0.43 ดี 
แรงจูงใจจากการคาดหวัง 4.25 ± 0.59 คอนขางสูง 
อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ 4.53 ± 0.64 คอนขางสูง 





พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ 
แรงจูงใจจากความคาดหวัง (r = 0.663) บรรยากาศองคกร (r = 
0.641) อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ (r = 0.362) และปจจัย
ดานทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.207) (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และ
บรรยากาศองคกร ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ตัวแปรที่ศึกษา 1 2 3 4 5 
1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 1     
2 ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 0.207* 1    
3 แรงจูงใจจากความคาดหวัง 0.663** 0.614** 1   
4 อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ 0.362** 0.663** 0.676** 1  
5 บรรยากาศองคกร 0.641** 0.086 0.593** 0.325** 1 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   




































หรรษา สุขกาล (2538)7 ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
จากความคาดหวังในงานกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  โดยกลุม ตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ไดผลวาแรงจูงใจจากความ
คาดหวังในงานมีความสัมพันธทางบวกอยางสูงกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 
0.67, P < 0.05)  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศนกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวามีความสัมพันธ














ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.641, P < 0.01) ซึ่งอาจ
เปนเพราะบรรยากาศองคกรและสิ่งแวดลอมที่ดีในองคกรมีสวน
สงเสริมสรางความคิด และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงประสงค จะทําให
พยาบาลวิชาชีพในองคกรเกิดความรูสึกพึงพอใจ ภูมิใจและอบอุน 
รูสึกในความเปนเจาของและอยากมาปฏิบัติงาน ถาหากองคกรมี
บรรยากาศไมดี จะทําใหสมาชิกเกิดความเบื่อหนาย หางเหิน เฉย
เมย วาเหวและไมอยากมาทํางาน ดังนั้นบรรยากาศองคกรจึงเปน
สิ่งที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของพยาบาลวิชาชีพ สอดคลองกับ
การศึกษาของสุภาณี ทองธรรม (2537)9 ที่ศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร พบวาบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) และ
การศึกษาของจารุพร แสงเปา (2542) ที่พบวาความผูกพันตอ
วิชาชีพ ความพึงพอใจในงาน ความเหนื่อยหนายในงาน และ
บุคลิกภาพความเขมแข็ง มีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจลาออก
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วิชาชีพ และความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน  
ในการศึกษาตอไปในอนาคตควรศึกษาระดับความพึงพอใจโดย
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ABSTRACT  
Objective: The purpose of this study was to investigate the relationships between job satisfaction and various factors including attitude 
towards nursing, expectation-driven motivation, self-concept, and organizational atmosphere among nurses working at the HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Method: Systematic random sampling was employed to obtain a sample of 124 nurses working 
at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center for one year or greater. The questionnaires including the nurses’ job 
satisfaction, the expectation-driven motivation, the self-concept, and the organizational atmosphere were employed to collect data. 
Descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficients were applied for 
data analysis. Results: The results showed that nurse’s job satisfaction level was slightly high. Correlation analyses revealed that job 
satisfaction had statistically significant positive correlations with motivations involving the expectation (r = 0.663), the organizational 
atmosphere (r = 0.641), and self-concept (r = 0.362) (P < 0.01 for all coefficients). Moreover, attitude also had a significant positive 
association with the nurses’ job satisfaction (r = 0.207, P < 0.05). Conclusion: Study results suggest that to maintain job satisfaction of 
nurses working at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, administrators at all levels should establish the motivation 
system to continuously promote the attitude relating to nursing profession, nursing career path development and the participation of 
organization development to all nurses.  
Keywords: registered nurse, job satisfaction, attitude, motivation, self-concept, organizational atmosphere   
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